



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































足尾銅山における友子制度の変遷（下） (３Ｊ） 298 
い
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
そ
れ
が
証
明
さ
れ
た
。
以
上
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
私
が
実
証
的
に
主
張
し
て
き
た
こ
と
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
特
に
驚
く
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
。
徳
川
期
の
友
子
に
つ
い
て
言
え
ば
、
兼
ね
て
よ
り
注
目
し
て
い
た
院
内
銀
山
に
関
係
し
た
門
屋
養
安
の
日
記
に
、
安
政
五
年
七
月
十
四
日
に
坑
夫
の取立が行われたとする記述がある。これについては、近年大変興味深い近世鉱山史の研究を行っている荻慎一郎氏の新稿「門
屋養安と院内銀山」（『金属鉱山研究』第六五号、七頁）で紹介されている。徳川時代における友子の存在は、今後の研究が進
め
ば
、
｜
層
は
っ
き
り
と
証
明
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
